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Monografia formada per quatre estudis sobre la persona de Martín 
Lutero, frare agustí enginyós. Els treballs mostren aspectes de la 
espiritualitat de Lutero. Teófanes EGIDO –gran coneixedor de la 
seva obra- exposa el pensament i les actituds de Lutero en relació a 
la fe. Revisa la seva personal experiència individual, la seva sensibilitat i estil. Aquestes 
estaven en correspondència amb les de la seva època, un moment en el qual els aspectes  
naturals estaven interrelacionats amb els aspecte sobrenaturals. Les seves critiques van 
generar una situació desconcertant. Així com Hans-Martin BARTH -conegut autor i 
professor- es planteja detalls vinculats a la mística i la rellevància d’aquesta per a 
Lutero. Destaca que la teologia de Lutero estava impregnada de mística, si bé va acabar 
presentant una teologia de la reforma que era una superació de la mística. Per a ell la fe 
tenia més importancia que la mística. Alfredo ABAD HERAS revisa la reforma 
protestant centrada en la doctrina de la Biblia i la reforma de l’església cristiana que ell 
va portar a terme. Juan Antonio MARCOS se centra en Paul Tillich i en els aspectes 
vinculats a la fe i el dubte; a la voluntat de trascendir i d’esperar a Déu, ja que no es 
considerada una situació fàcil. Tillich ha estat una de les figures protestants més 
importants del segle XX, i buscava trascendir  la doctrina clàssica de la justificació per 
la fe. 
 Els estudis són de caràcter espiritual més que centrats en aspectes històrics i per 
tant s’emmarquen dins de la història de la religió i el que va suposar la crítica al 
catolicisme portada a terme per Lutero, que va comportar la resposta d’una 
Contrareforma. Tot i que ell no volia una divisió de l’església va consolidar, juntament 
amb Calvino la seva divisió. Va publicar estudis com  Mètode senzill d’oració per a un 
amic (1535), en el que exposava el seu propi mètode, tot i que no va voler imposar-ne 
un de rígid. Als quaranta-dos anys es va casar amb Catalina (Kethe) i d’aquesta manera 
va donar un gir a la seva vida. Els seus textos mostren la seva visió del matrimoni i en 
queden testimonis a les cartes que va escriure a la seva dona. Per la seva conducta va ser 
excomunicat, entre moltes altres coses. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Monografía formada por cuatro estudios sobre la persona de Martín Lutero, fraile 
agustino ingenioso. Los trabajos muestran aspectos de la espiritualidad de Lutero. 
Teófanes EGIDO –gran conocedor de su obra- expone el pensamiento y las actitudes de 
Lutero en relación con la fe. Revisa su personal experiencia individual, su sensibilidad y 
estilo. Estos se hallaban en correspondencia con los de su época, un momento en el cual 
los aspectos naturales se hallaban interrelacionados con los aspectos sobrenaturales. Sus 
críticas generaron una situación desconcertante. Así como Hans-Martin BARTH - 
conocido autor y profesor- se plantea detalles vinculados a la mística y la relevancia de 
ésta para Lutero. Destaca que la teología de Lutero estaba impregnada de mística, si 
bien acabó presentando una teología de la reforma que era una superación de la mística. 
Para él la fe tenía más importancia que la mística. Alfredo ABAD HERAS revisa la 
reforma protestante centrada en la doctrina de la Biblia y la reforma de la iglesia 
cristiana que él llevó a cabo. Juan Antonio MARCOS se centra en Paul Tillich y en los 
aspectos vinculados a la fe y la duda; a la voluntad de trascender y de esperar a Dios, ya 
que no es considerada una situación fácil. Tillich ha sido una de las figuras protestantes 
más importantes del siglo XX, y buscaba trascender la doctrina clásica de la 
justificación por la fe. 
 Los estudios son de carácter espiritual más de centrados en aspectos históricos y 
por lo tanto se enmarcan dentro de la historia de la religión y lo que supuso la crítica al 
catolicismo llevada a cabo por Lutero, que comportó la respuesta de una 
Contrarreforma. A pesar de que él no quería la división de la iglesia consolidó, junto 
con Calvino, su división. Publicó estudios tales como Método sencillo de oración para 
un amigo (1535), en el que exponía su propio método, a pesar de que no quiso imponer 
uno rígido. A los  cuarenta y dos años se casó con Catalina (Kethe) y de este modo dio 
un giro a su vida. Sus textos muestran su visión del matrimonio y quedan testimonios en 
las cartas que escribió a su esposa. Por su conducta fue excomulgado, entre otras 
muchas cosas. 
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